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(Sinn unbeachtete Hott3 
3ur Sd}lad}t von Ulrichen von H\9 
Don Dt. ^ans Anton »on Roten. 
I. 
lieber öie S^lac^t non Ulriken (1419) finb uns eine garçe 
Retlje Beriete ungleichen IDertes erholten geblieben, flbge« 
fe^ en t>on ben fpäteren <Et)roni&en bes 18. Sab.rb.unöerts unb 
oon ben Berichten 3uftingers unb ber anontjmen Stabtctjronia, 
meldje 6en Stanbpunnt Berns nertreten, feien fcäer öie oor« 
3üglid)ften nur3 erœaijnt. 
1. 3n 5Ioren3 ertjielt am 29. 3uli 1420 3anob tttinicTjone, 
ber bekannte Diakon Don ITCünfter unb Anführer öer tDal« 
lifer, £osfpred)ung non bem tDeifyeljinbernis (Irregularität), 
bas er fid) burd) feine Geilnafyme am Kampfe 3uge3ogen 
b,atte. 3n bem biesbe3üglidjen ScEjriftftücfe *), bas tjeute in 
(Ernen aufbewahrt toirb, ift ÎTtinidjoDes Bittgefud) œieberge» 
geben, toorin biefer einfad) unb faft farblos ben flbtoeb.r« 
kämpf feiner £anbsleute fdjilbert. IDenn Htimdjooes Beridjt 
bie 3ab,l ber Berner übertriebenertneife auf breifjigtaufenb 
angibt, fo ift bies œotjl auf ein Derfefyen bes Kan3leibeamten 
3urüc63ufüb,ren. 
2. 3m ttekrolog ber Pfarrkirche oon (Ernen fdjrieb eine 
unbekannte tjanb, bie barin nur einmal 3toifd)en 1510 unb 
1530 roieber 3U ernennen ift, einen Kursbericht über bie 
Sctjladft non Wridjen. 5er°iuonb Sdjmib b,at biefen Bericht 
oeröffentlidjt3). Der Derfaffer ber ttoti3, ben œir ben flno» 
ntjmus non (Ernen nennen können, gibt bie 3at|I ber $einbt 
auf fünf3eb,ntaufenb an unb roeifj aud) 3U berieten, öag aus 
5er Pfarrei ITCünfter einunb3toan3ig ITCanner fielen. 
*) 2ü>8ebrucft in ©remaub 2706 uni> bei % ^aul 3tm £erb, 
5)enl»ürbigfciten Bon Ulricben, 6. 64. 
') 932B© I 80. 
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3. Aus ©bergeftetn, bas beim (Einfall ber 5einbe am mei« 
ften 3U leiben t)atte unb famt feiner Kapelle eingeäfdjert 
tourbe, flammt Domtjerr <Ir)riftan ïjalaparter, ber 1550—1561 
Pfarrer non ITCünfter roar unb 1565 ftarb3). 3n bas Gtjro» 
nifeon non îlîunfter, bas nod) tjeute bafelbft non Kunbiger 
Ijanb aufberoatjrt toirb, fd)rieb ber gelehrte ïjalaparter neb|t 
anbern gefctjidjtlictjen Itoti3en aud) einen Beriet*) über ben 
(Einfall ber Berner, bie üerroüftung non ©bergeftetn unb ben 
Untergang ber (Eindringlinge. ÎÏÏit unnerkennbarem Stol3 
toeift er auf bie ©räber ber erfd)Iagenen ^einöc t/in, bie er 
aus eigenem Anfdjauen kannte. 
4. (Ein 3eitgeno|fe Ijalaparters unb roie er ein 5 r e u n & 
ber l)eimatlid)en ©efd)ia)te roar 3otjannes Kleinmann aus 
Brig. Diefer gelehrte unb oielfeitige Itîann toirb feit 1510 
als Itotar erroäljnt5); er roar aud) 3eitroeife Kantor an ber 
£iebfrauenuird)e non ©lis6) unb tourbe in bie leibige tDal» 
lifer Politik nerroidtelt. Daneben tjeigt er Burger non Sitten 
unb roar mehrmals ffirojj&aftlan bes 3enben Brig. (Er ftarb 
nad) 1559 ' ) . Seine Ittufje b,at Kleinmann 3ur Aufzeichnung 
gefd)id)ttid)er Itoti3en benütjt, unb biefe r)at er aud) bem 
3ürd)er db,roniften 3ot)annes Stumpf mitgeteilt, als biefer 
1544 burd) bas töatlis reifte. Kleinmanns Beridjt über bie 
Sd)Iad)t, ber fid) burd) Kon3ifion unb genaue Angaben aus» 
3eid)net, ift burd) ©remaub unb t). (Efd)er neröffentlidjt roor« 
ben8). Be3eid)nenb für Kleinmanns Sd)Iad)tberid)t finb bie 
Angaben über bie tjelbentaten 3nber Binbens unb bie Kriegs» 
lift ber Berner, bie bei itjrem näd)tlid)en Rüd^ug bellenbe 
tjunbe an bie ©arten3aune oon ©bergefteln banben, um bie 
IDallifer 3U täufd)en. Kleinmann gibt bie 3at)l ber gefallenen 
IDatlifer auf fiebenunbbrei&ig an. 
3) Skrgleicbe tib«r £alaparfer 233B© 11 379. 
4) 35eröffentUd)t »on gerbinanb 6cbmib in 233Bi© I 16. 
o) Smefcb: 2lb{cbeibe I 612. 
») ibibem 234. 
') ©cm. 2IrcbiD Staters 23 23. 
e) ©remaub 2700; Quellen äur ©cbroeiser ©efcbtcf>te VI 249. 
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3u öiefen öltern Berieten non 6er IDallifer Seite ijt eine 
bisher9) unbeachtet gebliebene ÏÏ0U3 bei3ufügen, öie in einem 
alten Kopialbanö öes Burgerarcfjirjs non Sitten erhalten ift 
(Sir. 54 II0 4). Diefer Ban6 enthalt fol. 1—199 Abdriften 
Derfd]ieöener Bünöniffe öes £anöes tDallis mit ITtailanö, 
5ranareid} unö Sanonen. Derfdjieöene nadjläffige Koptften 
öes 17. 3at)rb,unöerts tjaben fidj in öiefe Arbeit geteilt, An 
öie Abfdjrift öer Bünöniffe fdjliefjt eine foldje öes £anbfrie= 
öens non ©atnpet r>on 1431 unö öann auf $olio 203 nerfo^ 
öie IÎ0U3 unter öem tEitel „pugnae Bernenfium cum Dale» 
fiants brenis öescriptio". (Eine Kräftige Schrift aus öer 3roei* 
ten tjälfte öes 17. 3ar)rt)unberts oöer aus öem Anfang öes 
18. 3ab,rt)unöerts b,at Öen Bericht feftgetjatten. 
Die H0Ü3 lautet in tteberfetjung °b): 
3m 3at)re 1419 an einem Sonntag, roelc^er Öer erfte Œag. 
Öes Hîonats ©fetober mar, finö Berner, 5retf>ur9e*r Œtjuner, 
3nterlaeer unö rjaslitaler unö teiltoeife aud) Sdjunfter (un» 
gefäfjr 3tt>an3ig roie man Jagte) unö £eute aus anöern ffirtenP 
öie unter öer tjerrfdjaft öer Berner fielen, über öen Berg 
ffirimfel nad) öer Kompletftunöe in öas tDallis nad) ©ber* 
gcftcln eingeörungen. 3n grof3er 3al)l (kamen fie) auf öiefen. 
Berg unö Ratten keine tDad)t, roetl fie meinten, fidjer 3U. 
fein. Aud) roaren in öer Ijeeres3at)l fünf3etjntaufenö Berner 
unö $einöe unö fie Samen über 3n>ei Straften non ©bertoalö 
l)er unö fie toaren auf öem tjügel cor öem Dorfe ©ber* 
gefteln öie gan3e ttadjt nerfammelt mit größter îîtadjt unö-
Uebermut unö neramfteten öiefes Dorf non (Bruno aus. 
5ür öie Derteiöigung unö öie <Eb,re öes üatertanöes finö 
°) ®er cerMente fitftortfer 'Pbtltpp be Sorrente (1692—1762) 
fannte immerbin ben 33ertcfrt unter öem Flamen „<5djta<$t non Ober= 
gefteln". ©tes ergibt fid) <tus öem »on be Sorrente angelegten 9te-
flifter am Snbe bes 93anbes. 
8b) Ser lateimfcbe Zeit folgt als 2lnbang. 
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ÛUS ber Pfarrei <Eonfc6,es (ITCünfter) folgenbe Wanner ge« 
iötet roorben: 
Suerft 3ob,ann ôe pratis aus bem (Drte 3eit. 
Don Selfeingen: ^ilarius Binöer, Johann Setlers, Ilîartin 
IDaltljer, 3ennin Itiggen. 
Don ©luringen: Œl)omlin in öer Bünben, Œljomlin punttjigs. 
Don Reàtingen: tEIjomlin titulier, Bartholomäus Pfeüffer. 
tEtjornlin (Bilgien10), 3obo& im ©berborf, Snmon XDrjèen, 
(Egibius ©offers, îtibolaus Saeffers, Ilîartin Ran&tman, 
3ol;ann (Bertfdjen non Ulriken. 
Don (Dbergefteln: 3ennin Œfdjannes, Paul tDellig, TEljomlin 
im (Brunbt, 3ennin 3ürers ber ÎDirt." 
III. 
Soœeit biefe Itott3, bie uns bie Itamen ber Ijelben »on 
Hlricf(en überliefert tjat. (Einige Bemerkungen mögen nodj 
beigefügt roerben. 
1. Die Sittner ttoti3 3erfaltt beutlid} in 3toei Geile: eine 
(Er3äb,Iung bes (Einfalls ber Berner, bie nidjts Heues bringt, 
unb bas Der3eidjnis ber (Befallenen aus ber Pfarrei Ittünftet. 
(Ein eigentlidjer Beriet über bie Sdjlaajt feb.lt; baljer ift aud| 
ber tEitel „Kur3e Betreibung ber Scf)lad}t ber Berner gegen 
i»ie tDallifer" ungenau unb folglid) roofyl als 3utat bes Ko» 
pijten an3ufeb.en. 
2. töir t)aben eine alte flbfdjrift cor uns unb es ijt metjr 
<tls roaljrfcEjeinlid}, bafj ber Kopift ein3elne Stellen unrid)tig 
las, unb bafj ber uns nortiegenbe XEejt teiltoeife Derberbt ift "). 
3. Sdjon ein oberflädjlidjer Dergleicb, 3eigt eine überrafdjenbe 
fleljnlidjueit 3arifd)en unferm XEcyt unb ber <Er3äI}lung (tcjri« 
io) tiefer ©Ugien fo wie &ie folgen&en 3m Obertorf, SBçfjen 
amb ©äffet flammten roobl aus 9Rünfter. 
" ) 6o ift roobl ftcrtt SBeltig „3BeItig" ju Ie(«n. ©fatt „per 
magnum numerum existentium in dicto monte" ftanb im Ori-
ginal Dermutlicb „per magnam nivem existentem in dicto mon-
te", «nie fwkiparter gefefen au bafcen fä>emt. 
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[ton Qalaparters. töetdje (Erçabjung ift nun öie ältere unö 
urfprüngtidje? Bei genauerem 3ufel)en erroeift fid) öer Œert 
non Sitten als öer ältere unö öie <Er3äb,Iung Ijalaparters 
roaljrfdjeinlid) als eine gefdjiàite. (Erweiterung öesfelben. 
4. tDo unö roann ift öer Urtcyt öes Sittner Beridjtes ent» 
ftanöen? Diefe $rage bann nidjt mit Sidjerïjeit beantwortet 
merben. Der ttmftanö, öaft im Beridjt nur öie (Befallenen aus 
ber Pfarrei Htünfter aufge3äl)lt meröen, fdjeint öarauf b,in« 
3ubeuten, Öaf3 öer Beridjt in Htünfter unö 3toar nidjt lange 
nad) öem blutigen treffen entftanöen ift. flm liebsten tnüröe 
id) ibn12) als einen öem (Ereignis faft gteicfoeitigen (Eintrag 
in öas alte, tjeute nerfdjollene ^at^eitbud) öer Kirdje »on 
ITlünftcr anfefyen. 3u Htünfter gehörten öamals als pfarr* 
genoffen alle Beœoïjner öes ffibern (Borns non Selfeingen bis 
in öen (Beeren. Die alten Pfarreien öes ÏDaQis befaf3en nun 
fold)e 3ab,r3eitbüd)er oöer tteftrologe,. roie 3. B. (Ernen öen 
fcoftbaren ttebrotog nod) ïjeute befitjt. flud) Htünfter befafj 
oljne 3toeifeI ein foldjes 3ab,r3eitbuà), tnorin TDobftäter öer 
Kirdje unö anöere meijr oöer weniger ittuftre Derftorbene 
eingetragen trmröen. Das 3ab,r3eitbud) non Htünfter mag im 
17. ober 18. 3at)rbunöert, als fid) in Sitten öas 3ntereffe an 
gefdjidjtlidjen Stuöien 3U regen begann, nad) Sitten gebradjt 
moroen fein, too öer Kopift öes Sittner Banöes öen roertnotlen 
flus3ug öaraus mad)te. Dielleidjt fanö es im großen Staöt» 
branö non 1788 feinen Untergang, wo bebanntlid) „niele 
Altertümer, Denkmäler, flnecöoten, Documenta unö Koftbar« 
Reiten" 3U (Brunöe gingen ")• Da mir nun gan3 auf öas (Be« 
biet öer Htutmafjungen gelangt finö, mödjte id) nod) eine 
tneb.r ausfpredjen. IDer ift wot)I öer Derfaffer öer Itoti3? 
Kaum öer öamalige Pfarrer non Htünfter, tütjornas im ©ber« 
öorf, öer in öer (Befdjidjte jener 3eit eine fo unrühmliche unö 
Hüglige Roue fpielt"). <Eb,er würöe id) an öen Diabon 
3a6ob Htinidjone öenben, 3U öeffem patriotifdjen Sinn öer 
u ) SBenigftens ben jroeiten Seil bes 95eri<^tes. 
1S) 9J9»© I I 455. " ) 9J3B© I I 410. 
S&altifet ©efebubte 29 
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beœegte Œon öer fluf3eidjnung beffer paffen tpüröc, unô öer 
öen (Befallenen aus öer grof3en Kildjerie, toetdjer et als 
Diakon ötente, im 3ab,r3ettbud) ein Denkmal fetjen rootlte. 
IV. 
3u öen Itamen öer (Befallenen feien nodj folgenôe Tto= 
tißen angebracht. tDätjrenö 5er flnonrjmus non (Ernen non 
einunt>3t»an3ig Goten aus 5er Pfarrei Ittünfter 3U berieten 
roeifj, finb im De^eicljnis oon Sitten nur 3toan3ig aufgeführt. 
IDie öie Itamen öer (Befallenen aus 5en untern Pfarreien15) 
Riegen, rairö tool)! nidjt metjr feftgeftellt roeröen können. Itun 
3U öen ein3elnen: 
3ot)ann 5e pratis gehört öer angefetjenen 5awilie fln öer 
matten an, öie im 15. unö 16. 3at)rt)unöert im b,eute ausge» 
ftorbenen Dorfe 3eit anfä^ig roar18), unö aus öer aud) ein 
£anöestjauptmann t)ert>orging: 3otjannes fln öer matten 
oöer öe pratis. 
jotjann Seiler unö Hîartin IDalttjer gehören obne 3a>eifel 
ienen beiöen (Bommer ffiefdjledjtern an, öie nod} tjeute in öer 
(Braffdjaft nertreten finö. 
3u öer toenig bekannten 5 a m ^ e «3n 5er Bünöen", öie 
in Selkingen r>on 1376 bis 1529 enoatjnt toirö, ift Qilarius 
Binöer 3U redjnen17). 
3ennin Itiggen ift fonft in Selkingen nidjt nadpeisbar; 
nielleidjt roar er gan3 jung unö ftammte aus Binn, roo 1468 
ein 3ofyann Itiggen lebte18). 
Don Biet unö Ritjingen roeröen keine (Befallenen erroätjnt, 
öagegen ift ©Iuringen roie Reckingen mit je 3toei Goten oer« 
treten. 
15) 8aut Äleinman roären es toentgffens fecfoebn geroefen. 
w ) ©cm. 2Ir(r)io 9teding«t unb ^farrarcfno 93iel £ 5. 
17) ©litige Sltitteilung oon f>. ?>. Pfarrer 3ofef Sauber, bem 
id) audb bie Belege für bie Flamen ber anbern ©efatlenen Derbonte. 
18) Pfarrer 2<iub«r. 
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tïï)omIin in ber Büttöen ift b,öd)ft toatjrfdjeinlid] ber b,od}« 
berühmte Cornas 3n ôer Büttöen, öcffen Ijelbentaten fdjon 
Kleinman unb Stumpf erroäbnen unb über beffen ftrittige 
Ijerfcunft — Ulrichen ober (Bluringen — eine Meine £itera= 
tur befteb.t10). 
puntr)igs, ebenfalls Œtjomlin geheißen, — auffällig ift, 
bag uon 3tnan3tg (Befallenen fünf biefen flpoftetnamen tra» 
gen, — gerjört einer erlofdjenen Sippe an, bie im 14. 3ab,r= 
bunbert in UIrtdjen unb im 16. 3arjrb,unbert in $u\â) be= 
ftanb20), bie aber fonft in ben flnnalen bes tDallis feeine 
Spuren bmterlielj. 
Œljomlin ITtolitoris ober ITtütlers $amilie ift feit 1396 in 
Reéingen befeannt21) unb befielt bafelbft rjeute nod). 3t)r 
entftammt Pfarrer 3ofjannes ITtüHer non ITtünfter 1536 bis 
1545, ber bas (Erjronicon bafelbft begann22). Dagegen ift 
Bartholomäus Pfeuffer fonft nidjt belegbar. üielleictjt toar 
er Sptelmann unb tjat ton biefer Kunft ben Hamen erhalten. 
Itod) 1563 urirb eines Peter flnbres bes Pfeiffers aus bem 
(Beeren gebadjt23). 
Als Burger ober (Einroobner non ITtünfter finb (Bilgien, 
3m (Dberborf, IDnjjen unb (Baffer an3ufeï)en, obtootjt ber Der» 
faffer ber Itott3 bei ib,nen bie tjerfeunft niàjt angibt. 3eben= 
falls gehören fie nidjt 3U ben Berootmern non Ulridjen. 
Simeon tDnfjen ift metleidjt jener Simon tDrjfjen ober fllbi 
oon (Eondjes (ITtünfter), ber 1383 unb 1384 in Urfeunben t)or* 
kommt. Don Œïjomlin (Bilgien ift bagegen nidjts befeannt. 
ITttt 3obofe im (Dberborf ift jebenfalls einer ber angefefyenften 
ITtänner bes bamaligen ITtünfter auf bem Säjladjtfetbe ton 
Wridjen gefallen. Bereits 1374 feommt 3obofe als Scbmieger» 
fotjn eines H>ilb,elm Saber nor; er tjei&t 1406 unb 1407 
Sdjtebsridjter in (Ernen unb 1407 flbgefanbter ber 3enben 
10) 33333© III 360. 
20) SKitteilung oon Pfarrer Sauber. «) 33®© VII 53. 
" ) Ueber tyn ftebe 33333© IV 78.23) 2Ira>tD be Sortent« 91 11. 
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(Boms, fludj flegib «Baffer getjört einer alten tjeut erlofcfjenen 
Samilie an, öie feit 1395 in tttünfter nadjgeroiefen ift"). 
tDätjrenb über ITtartin Ranbtman nidjts roeiteres be« 
Itannt ift, glaube id), Itikolaus Saffers ber Samtlie tDaffers 
3uteilen 3U können, bie nad) p . paul flm Ijerb»5) 3ur 3eit 
bes Krieges non 1419 in Ulrichen beftanb, feittjer aber Iängft 
oerfdjoHen ift. 
3n Wrtdjen ift tjeute bas ffiptimatengefd)ted)t ber (Bertfdjen 
im flusfterben begriffen, bem ber (Befallene 3otjann (Bertfdjo 
angehört, nietleidjt berfetbe, ber fdjon 1383 in Wridjen er« 
toäljnt toirb26). 
Statt tDellig ftanb oermutlid) im urfprünglidjen Œejt 
„tDeltig" 3U lefen unb mir tjätten bann in Paul tDeltig einen 
Sprojjj ber alten ertofdjenen 5 a m ü i e tDeltig aus (Befdjinen, 
ber aud) ber Domherr Paulus tDeltig f 1618 entflammte27). 
(But cerbürgt für bas 15. 3at)rb,unbert ift in ©bergefteln 
bas <Befd}Ied)t ber 3mgrunb28), bem ber gefallene tEb,omlin 
angehört. TIfdjännes ift roob,l als 3ur 5amilie Œfdjanen 3uge« 
t)örig 3u betrauten, bie nod) im 16. 3at)rf)unbert in Ober« 
gefteln iljr ftilles Dafein führte59). 
Die £ifte ber TEoten fipeljt 3ennin 3ürers, ber tDirt non 
©bergefteln, ab. €r ift ein Sprofc einer uralten 5<"nift^ bie 
aus bem (Befyrental ftammt unb aud) in Untertoaffer unb 
©bergefteln oertreten mar. Bei 3ob,ann 3ürers, bem tDirt, 
ueb,rten im I^ember 1418 bie (Befanbten bes tDallis ein, bie 
fid) auf bas Kon3it oon Konftan3 begaben30). Als üertoanbte 
biefes 3ennin 3ürers ftnb ber tlteier 3otjann 3üren unb bei 
£anbesb,auptmann Iltartin 3iren an3ufeb,en. 
2
*) 3Hitteitungen Bon Pfarrer Sauber. 
»s) 5>cnftt>ürMgfriten »on Ulriken 68. 
2B) ©em. 2lrd)tD Ukiajen. 
" ) 333B© VII 412. 
*») SKittcitung oon Pfarrer Sauber. 
2
») '•pfarr-Slrcbto 3Rünfter SB 5. 
»») Dmefd> in 5&3B© VIII 59. 
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Ueberbltdten mir ötc Hamen öer 3man3tg (Befallenen, »on 
öenen beute nur metjr fedjs Hamen im tDatlis vertreten ftnö, 
fo fetjen mir bekannte ober toeniger bekannte Hamen, fdjlidjte 
£anbleute unb einflu&reidje Ilotabeln. Auen aber mar ge» 
meinfam öie £iebe 3ur freien tjeimat, für beren „Dertetbi« 
gung unô Œbre" fie rubmnoll im Kampfe fielen. 
îlnljang. 
Burgerarchiv Sitten Tir. 54. N° 4. folio 203 v. Abschrift. 
Anno Dni Milleo quatercentesimo decimo nono die do-
minico quae fuit prima mensis Octobris Bernenses, Fri-
burgenses, Tunenses, Interlacenses, Hasilienses et partim 
Schwycenses circa viginti ut dicebatur, ac de aliis locis 
existentibus sub Dnio Bernensium irruerunt in Vallesiam 
post horam Completorii trans Montem Grimbsla ad Castel-
lionem per magnum numerum existentium in dicto monte, 
nullam autem habebant custodiam quia putabant esse tuti, 
fuerunt quoque in numéro exercitus Bernenses 15 millia 
hominum et inimicorum et venerunt per duas stratas de 
Waldt et fuerunt congregati super cristam ante villam 
Castellionis per totam noctem cum maxima potentia et 
superbia, dictamque villam penitus davastarunt subscripti 
propter defensionem et patriae honorem fuerunt interfecti 
parochiae Consches primo Joannes de Pratis, loci Seytt, 
Hilarius Binder, Joannes Seilers, Martinus Waltherus, 
Jenninus Niggen, de Selckingen, Thomlinus in der Bünden, 
Thomlinus Punthigs de Glurigen, Thomlinus Molitoris, 
Bartholomaeus Pfeüffers, de Reckingen, Thomlinus Gil-
gien, Jodocus in Superiori Willa, Symeon Wyssen, Aegi-
dius Gassers, Nicolaus Faessers, Martinus Randtman, Joes 
Gertschos, de Ulrichen, Jenninus Tschännes, Paulus Wel-
lig, Thomlinus im Grundt, Jenninus Zürers hospes De 
Castellione. 
